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5. Застосування системи моніторингу кредитного ризику в режимі реального часу із 
застосуванням спеціальних комп’ютерних процессу обліку та аналізу даних. 
Аналіз сучасних проблем, які виникають у кредитній діяльності комерційних 
банківських установ дозволяє об’єктивно охарактеризувати недоліки, які мають місце та 
визначити сутність проблеми у реалізації стратегічного управління кредитними ризика-
ми.  
Найбільш характерні, як на нашу думку: 
– надмірна централізація або децентралізація керівництва щодо кредитування; 
– не якісний аналіз ризиків за кредитною угодою; 
– недостатній економіко–юридичний контроль за документарним оформленням кре-
дитів; 
– відсутність ефективного контролю та аудиту щодо здійснення кредитного процессу. 
Підсумовуючи зазначимо, що стратегія управління кредитними ризиками має задо-
вольняти двом основним вимогам: 
– по–перше, бути однією з складових ризикової політики (стратегії) банку, зорієнтова-
ної на оцінку інтегрального ризику, яким він обтяжений; 
– по–друге, відповідати цілям кредитної політики, в межах якої реалізується стратегія 
управління кредитними ризиками банку. 
Висновки. Дослідження економічної природи кредитних ризиків, виявлення їх особ-
ливостей та причин, що їх обумовлюють, переконують у необхідності формування у 
кожній банківській установі дієвої системи та методів управління банківськими ризиками 
і застосування заходів їх реалізації: формування політики управління ризиками, удоско-
налення вимог до позорості сруктури власників банків та процедури укладення кредит-
них угод, посилення контролю за операціями банків з кредитування пов’язаних осіб, ро-
зробки внутрішньогосподарської системи банківських лімітів, визначення системи показ-
ників щодо оцінки кредитного ризику, створення системи його моніторингу, впро-
вадження сучасного інструментарію оцінки ризиків з врахуванням міжнародних стан-
дартів тощо.  
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Аннотация. Целью данного исследования является оценка функционирования кре-
дитного канала, как одного из механизмов денежного предложения в экономике Респуб-
лики Беларусь. 
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Различные этапы социально–экономического развития государства предполагают ис-






новных целевых установок. Начиная с января 2015 года, Национальный банк осуществ-
ляет монетарное таргетирование. И кредитный канал является одним из инструментов 
денежного предложения. Представленная работа рассматривает функционирование кре-
дитного канала и опирается на ранее проведенные исследования [1, с. 42–47; 2, с. 15–21; 
3, с. 22–31; 4, с. 56–58; 5, с. 24–25].  
Имеет место представление, что рефинансирование Национальным банком банков 
второго уровня повлекло за собой кризисные явления в республике в 2011 году. Проана-
лизируем обоснованность влияния кредитной активности центрального банка страны на 
кредитную активность банков второго уровня. 
В качестве показателя, который характеризует кредитную активность Национального 
банка Республики Беларусь, используем коэффициент чистого рефинансирования [5, 
с.25]. Значение коэффициента имеет положительное значение в случае недостатка лик-
видности у банков и превышения сумм их рефинансирования над суммами изъятия лик-
видности со стороны Национального банка Республики Беларусь, а отрицательное значе-
ние образуется в противоположной ситуации. В различные временные периоды значение 
коэффициента было различным (смотри рисунок 1). В качестве показателя, который ха-
рактеризует кредитную активность банков второго уровня, используется показатель 
предоставления новых кредитов банками нефинансовым организациям (смотри рисунок 
2). 
До 2015 года статистически значимая связь между коэффициентом чистого рефинан-
сирования и новыми кредитами банков экономике отсутствовала [5, с.25]. Наша соб-
ственная оценка коэффициента корреляции, рассчитанного по данным Национального 
банка Республики Беларусь с 2003 по 2014 год составляет –0,6. В 2015 году коэффициент 
корреляции между заявленными величинами составлял уже –0,42, а в 2016 году –0,87 
(смотри рисунок 3). 
 
 
Рисунок 1 – Временной ряд коэффициента чистого коэффициента рефинансирования 


















Рисунок 2 – Номинальные значения новых кредитов банками нефинансовым организа-
циям (V_CRED) с января 2003 года по декабрь 2016 года 
 
 
Рисунок 3 – Кросс–корреляционная функция взаимного влияния коэффициента чистого 
рефинансирования и выдач банковских кредитов нефинансовому сектору в 2016 году 
 
Анализ временных рядов с использованием теста единичного корня (Augmented 
Dickey–Fuller test) показал, что временной ряд коэффициента чистого рефинансирования 
является стационарным временным рядом, номинальные значения выдач банковских 
кредитов нефинансовому сектору являются нестационарным интегрированным рядом 
первого порядка. Построенная регрессионная зависимость между приростами банковских 
кредитов нефинансовому сектору и коэффициентом чистого рефинансирования оказалась 
статистически незначимой.  
Корректировка на величину индекса потребительских цен позволила получить значе-
ние показателя банковские кредиты нефинансовому сектору экономки в реальном исчис-

















Рисунок 4 – Динамика банковские кредиты нефинансовому сектору экономки в реальном 
исчислении (RV_CRED) 
 
Новый полученный временной ряд также является нестационарным интегрированным 
рядом первого порядка. Регрессионная зависимость между приростами банковских кре-
дитов нефинансовому сектору в реальном исчислении и коэффициентом чистого рефи-
нансирования также оказалась статистически незначимой. 
Следовательно, имеются основания констатировать отсутствие статистически значи-
мой зависимости кредитной активности банков от кредитной активности Национального 
банка Республики Беларусь, как в условиях до, так и после 2015 года. Кредитный канал 
денежного предложения в Беларуси не функционирует. Таким образом, отсутствуют ос-
нования связывать причины кризиса 2011 года с кредитной активностью центрального 
банка страны. 
Работа выполнена в рамках НИР «Кредитно–финансовые институты и механизмы 
обеспечения устойчивого развития национальной экономики», поддерживаемой БРФФИ 
(договор Г15Р–040 от 4 мая 2015 года). 
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